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Enuxionalna inteligenci.ja ukliur'u,je sposobnosti "prot:.jenc ii:taiawnja emociju; sposobnost uvidanja igenerirctnja
osjc(an.jakojaolakiat,ajunliil'jcn.je,'s1'losobnostra:umi.jt't,un.jutnt,ri'j,li:nanjeoemor,ijanu,.
ja u svrhu prontot:ije ento<ionalnog iintelektualnog ran'o.ja" (pranu Salot'ev i Mayer, 1997.). Upitnik emotionalne kontpeten-
tije LlEK-15 (Takii(,2002.) primijcnjcn.je na prig,odrutnr uLn'ku udole st:enuta s ntotoritkim porcnrc(u.iinn i kroniinim hole.sti'
ntu, ko.ji posti:u prosjer'ne rezultate u testovima tzv. akadentskc intcligencije, a na rehubilitaci.ii su u Centru "Dubrava".
Motori(ki poreme(aji posliadicct su ne uromiiit\nih bolesti, politraunta i tum.ora mozga, dok se kronit'na bolesti uglavnom odnose
na di.juhetes, hemofiliju i disf'unktije roda srca i bubregu. Distribuci.ja ntotori[kih deficita.ic od diskretnih do velikih. Prikazat
(cscrezultatipostignufutuI.lpitnikuem.otionalnekompetenci.jc uodnosunafunkcionalnLrtelinumotoritkihde.ficita.Rezultat
u Tcstu emctt'ionalne kompctanci.je dct'iniran je postignufum na: l. skali percepcije emoci.ja,2. skali spttsobnosti izraiavaniu
ctrutti.ja,3. na skoli sposobnosti upt'at'ljanja emocijuma te ukupni rezultat cijele skale UEK-45 (Takiil,2002.). Funkcionaltn
tclinu ntotorilkih poreme(a.ja sudr!i tri kutegorije: l. pripuna sdmostalnost,2. djelomir'na sanrustulrutst i 3. prttpuna ovisrtttst
o ponro(i druge osobe.
Kljuine rijeii: entocionalnu intcligent'ija, ntotorirtki porent((a.ii, kroniine bolesti
Zahvaljujem Doc.dr.sc. Vladimiru Takiit s Ods.jeka za psihologiju Sveut\iliita u Rijeci, ito mi.ie dozvo-
lio koriitenie (lpitnika emocionalne kompetencije koji.ie konstruirao, a takoder i svo.je radove, bez tega
ne bi bilo moguk provesti ovo istraiivanie.
Uvod
Razliditi su kriteriji procjene inteligencije u
razliditim kulturama. Prema Petz i sur. (1992.)
"inteligencija je svojstvo uspje5nog snalazenja
jedinke u novim situacijama, u kojima ne pomaZe
stereotipno pona5anje, a niti udenjem stedene
navike, vjeitine i znanja. Za razliku od ovih
neplastidnih i reproduktivnih oblika pona5anja
koja su korisna samo u nekim prilikama, inteli-
gencijaje svojstvojedinke da pronalazi nove, pri-
lagodene reakcije u prilikama bilo koje vrste."
Tijekom posljednjeg stolje6a postavljeno je
vi5e modela inteligencije i razvijeni su instru-
menti za mjerenje verbalnih i neverbalnih sposo-
bnosti, apstraktnog miSljenja, paZnje, sposobnosti
obrade informacija i vizualno - motoridkih spo-
sobnosti.
Eysenck razlikuje tri dimenzije inteligencije.
Biolo5ku, koja je definirana biokemijskim pro-
cesima i genetskom osnovom. Socijalna intelige-
ncija podrazumijeva efikasnost upotrebe intelige-
ncije u svakodnevnom Zivotu, a psihometrijsko
znadenje je definirano uspjehom u testovima
inteligencije.
Gardner je postavio teoriju multiple intelige-
ncije prema kojoj je inteligencija mnogo vi5e od
kvocijenta inteligencije, jer visoki rezultat u
testovima inteligencije nile iskljudivi prediktor










teorija bazira se na interdisciplinamim istraZivan-
jima psihologije, biologije, sociologije, antropolo-
gije, umjetnosti i humanistidkih znanosti.
IstraZivanjima je utvrdeno da "IQ dini tek oko
20Vo faktorakoji odreduju Zivotni uspjeh, dime je
807o ostavljeno ostalim utjecajima. Konadni
poloZaj neke osobe u dru5tvu preteZno odreduju
neki faktori koji nemaju veze s IQ-em, a nalaze se
u rasponu od druStvene klase do diste sre6e'"
(prema Goleman, 1997., str' 34.)'
Vjerojatno je dio tih "ostalih faktora" sadrZan
i u emocionalnoj inteligenciji definiranoj "sposo-
bnostima kao Sto je mogu6nost motiviranja samo-
ga sebe i ustrajanju unatod pote5koiama i frus-
tracijama; obuzdavanje impulzivnosti i odgada-
nja trenutka primanja nagrade; reguliranje svojih
raspoloZenja i onemoguiavanje uzrujanosti da
zagu5i sposobnost razmi5ljanja; suosje6anje i
nadanje." (prema Goleman, 1997 ., str.34).
Konstrukt emocionalne inteligencije prema
Tak5i6 (2002.) razvio se na Sternbergovom
(Stemberg & Kaufman, 1998.) "zapaLanju da
inteligentno pona5anje u svakodnevnom Zivotu
nije ono koje je potrebno za odgovaranje na
testovima inteligencije, ve6 da snalaZenje u real-
nim Zivotnim situacijama zahtijeva drugadije
sposobnosti. Prototip "svakodnevno" ili praktidno
inteli gentne osobe karak terizit an j e sposobno56u
rje5avanja problema, socijalnom kompetent-
no56u, karaktemo56u te interesom za udenjem i
kulturom."
Konstrukt emocionalne inteligencije pojavlju-
je se u psihologiji 1990' godine, a populamost
knjige "Emocionalna inteligencija - za5to je
vaZnija od inteligencije" doprinosi interesu
njenog istraZivanja"'Emocionalna inteligencija
ukljuduje sposobnost brzog zapaLanja, procjene i
izraLavanja emocija; sposobnost uvidanja i
generiranja osje6aja koji olak5avaju miSljenje;
sposobnost razumijevanja emocija i znanje o
emocijama kao i sposobnost reguliranja emocija s
ciljem promocije emocionalnog i intelektualnog
razvoja" (Mayer &Salovey, 1993.). Kierstead
(1999.) navodi da je "koncept emocionalne
inteligencije ki5obran termin koji pokriva kolek-
ciju individualnih vjeitina i dispozicija, koje se
obidno opisuju kao vje5tine lakode uspostavljanja
inter i intrapersonalnih odnosa, a koje su izvan
tradicionalnog podrudja specifidnih znanja. gene-
ralne inteligencije i tehnidkih ili profesionalnih
vjeStina."
Pojavom konstrukta emocionalne inteligenci-
je, postavilo se pitanje njene povezanosti s akade-
mskom inteligencijom. Korteks je sjedi5te racio-
nalnog uma, a amigdale i limbidki sustav odgov-
omi su za funcioniranje emocija. Dihotomija
racionalno-emocionalno postoji, ali na nadin sin-
ergidnog djelovanja, tako da racionalna kompo-
nenta regulira emocionalnu i obrnuto. Za akade-
msku inteligenciju se tvrdi da je relativno stabil-
na dimenzija od Seste godine Zivota dok je na
razvoj emocionalne inteligencije moguie utjecati
udenjem.
IstraZivanja pokazuju da je u razvoju emo-
cionalne inteligencije vaZan roditeljski stil odgo-
ja, kojim se bez obzita na rezultat u akademskoj
inteligenciji, mogu djetetu pobolj5ati izgledi za
uspjeh u Zivotu. Tri bazidna stila odgoja djece
(prema Shapiro, 1998.) jesu: autoritami, permi-
sivni i autoritativni. Autoritami roditelji posta-
vljaju dvrste zahtjeve pa su njihova djeca nesret-
na, povudena i nepovjerljiva te ne prolaze dobro
u Zivotu. Djeca permisivnih roditelja, takoder, jer
nemaju definirane zahtjeve i granice, 5to ih dini
nesigumima. Autoritativni roditelji postavljaju
jasne granice, djetetu daju njeZnost, traZe odgov-
omost, ali po5tuju neovisnost. Dakle, "autorita-
tivni roditelji imaju najve6e izglede da odgoje
samopouzdano, neovisno, ma5tovito, prilagodlji-
vo i omiljeno dijete - dijete s visokim stupnjem
emocionalne inteligencije" (Shapiro, 1998'
str.30.).
Psihofizidki razvoj djece s motoridkim pore-
medajima i kronidnim bolestima razlikuje se od
zdrave populacije. Uzroci tazlika nalaze se u
fiziolo5koj podlozi svakog pojedinca, koji defini-
ra intelektualni i emocionalni razvoj te stilove
roditeljskog odgoja. Roditeljske traume zbog
toga Sto imaju motoridki o5te6eno ili kronidno
bolesno dijete, mijenja njihovu percepciju odgo-
ja. Rane vi5estruke separacije ove djece od






vanja razll(itim rehabilitacijskim programima
predstav lj aj u za njlh traumatsko isku stvo, za koje
je bilo potrebno razviti razlidite adaptacijske
mehanizme. Pitanje je jesu li razliditi adaptacijs-
ki mehanizmi, pa tako i emocionalna inteligenci-
ja, u povezanosti s teZinom motoridkih poreme-
6aja ili kronidne bolesti, odnosno sa stupnjem
funkcionalne samostalnosti.
Problem istraiivanja
Utvrditi postoji li povezanost izmedu funkci-
onalne samostalnosti (mjerene Barthelovim
indeksom, Mahoney & Barthel, 1965.) treziltata
u Upitniku emocionalne kompetencije UEK-45
(Takii6, 2000.) u adolescenata i adolescentica s
motoridkim poremeiajima i kronidnim bolestima,
a diji su rezultati u testovima akademske
inteligencije u Sirim granicama prosjeka.
Cilj istraZivanja
Kako cijeli ljudski organizam teZi biti u home-
ostazi, pitanje je kako se uz uskladivanje ovih
dviju inteligencija uskladuju i motoridki poreme-
hji te poreme6aji u funkcioniranju dijelova orga-
nizma koji su uzrokovani kronidnim bolestima.
Provjerit 6e se kolika je povezanost izmedu ovih
dviju inteligencija i funkcionalne samostalnosti u
adolescenata s kronidnim bolestima i motoridkim
poreme6ajima. Takoder 6e se utvrditi postojanje
razllka rezultata po kriteriju spola. Cilj istraZi-
vanja je utvrdivanje dominantnih faktora emo-
cionalne kompetencije u adolescenata s motori-
dkim poremeiajima i kronidnim bolestima.
Hipoteza istraZivanja
Bazirana je na biopsihosocijalnom modelu
(Kovadevi6 i dr.,1988., Prstadi6 i dr. 2O02.),
prema kojemu je svaka osoba uravnoteZena biop-
sihosocijalna struktura. NaruSenost bilo kojeg
dijela ove strukture, mijenja ostale dijelove, kako
bi bili u homeostazi. Prema tome, naru5avanje
motoridkih funkcija ilrli zdravlja, rezultira
razliditim kompenzacijskim mehanizmima u
drugim strukturama. Kako je predmet ovog
istraZivanja odnos izmedu motoridkih deficita i
rezultata u Upitniku emocionalne kompetencije,
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za pretpostaviti je da uradak u Upitniku emo-
cionalne kompetencije (UEK -45, Tak5i6, 2000.)
korelira s rezultatom u Barthelovom indeksu
funkcionalne samostalnosti (Mahoney & Barthel,
1965.) u adolescenata s motoridkim poreme-
6ajima i kronidnim bolestima.
Metode rada
Za svakog ispitanika jednokratno je udinjena
procjena funkcionalne samostalnosti primjenom
Barthelovog indeksa (Mahoney & Barthel,
1965.). Procjenu su nadinili fizioterapeut i radni
terapeut. Primijenjen je upitnik emocionalne
kompetencije (UEK -45, Takii6 2000.). Kori5teni
su podaci o akademskoj inteligenciji iz postoje6e
dokumentacije (primjenom Wechslerove skale
inteligencije, Wechsler 1955., rev. 1986.) te je
primijenjen test Ravenove standardne progre-
sivne matrice (Raven, 1956.).
Uzorak ispitanika
Kori5ten je prigodni uzorak ispitanika koji su
na rehabilitaciji u Centru Dubrava u Zagtebu, a
kojima je utvrden motoridki poreme6aj ili
kronidna bolest. Uzorak dini 128 adolescenata
kronolo5ke dobi od 16 do 20 godina, koji poha-
daju jedan od programa srednjo5kolskog obrazo-
vanja. Motoridki poreme6aji posljedica su:
traume glave s potresom mozga uz gubitak svi-
jesti, stanja poslije kome, stanje poslije operacije
tumora mozga, skolioza, amputacije gornjih ili
donjih ekstremiteta, aplazije ekstremiteta, multi-
ple skleroze, intrakranijalnog krvarenja, progre-
sivne mi5idne distrofije, diabetesa, disfunkcije
rada srca i bubrega, epidermolize, neuroblastoma,
hemofilije. Uzorak dine ispitanici oba spola i to:
7l ispitanik mu5kog spola i 57 djevojaka.
Mjerni istrumenti
Barthelov indeks funcionalne samostalnosti
(Mahoney&Barthel, 1965.) je medicinski instru-
ment koji sluZi evaluaciji funkcionalne samostal-
nosti. Funkcionalna samostalnost definirana je u
deset podrudja procjene: osobna higijena, kupa-
nje, hranjenje, kori5tenje WC-a, kori5tenje stu-
biSta, obladenje i svladenje odje6e, kontrola sto-
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lice i mokrenja, prijelaz stolac-krevet, ustajanje -
sjedanje, kori5tenje invalidskih kolica. Sukladno
postignutim rezultatima u ovoj skali procjene,
adolescente smo podijelili u tri kategorije prema
funkcionalnoj samostalnosti na: samostalne,
djelomidno ovisne o pomo6i druge osobe i pot-
puno ovisne o pomo6i druge osobe.
Wechslerova skala inteligencije (Wechsler, 19 56.,
revizija 1986.) sadrZi subtestove verbalne i
neverbalne inteligencije. Verbalnu skalu dine sub-
testovi: op6e informiranosti, op6eg shvaianja,
pronalaZenja slidnosti, pam6enje, matematidko-
logidko mi5ljenje i verbalne fluentnosti. Neve-
rbalnu seriju dine subtestovi: dopunjavanje slika,
svrstavanje slika, test slaganja kocaka, slaganje
figura i Sifriranje. Rezultat ispitivanja ovom
skalom iskazuje se kao verbalni IQ, neverbalni
IQ i ukupni ili generalni IQ. U ovom istraZivanju
kori5ten je samo generalni IQ. Standardne
Ravenove progresivne matrice (Raven, 1956.)
sluLe za mjerenje eduktivne i reproduktivne kom-
ponente g-faktora inteligencije. Eduktivna kom-
ponenta jest sposobnost uvidanja, izludivanja
smisla iz zbrke, sposobnost stvaranja preteZito
neverbalnih konstrukata. Reproduktivna sposob-
nost razumijeva poznavanje skupa verbalnih
informacija koje pripadaju nekoj kulturi. Test
sadrZi 60 zadataka raspodijeljenih u pet serija.
Postignuie u ovom testu definirano je kao IQ.
Upitnik emocionalne kompetencije (UEK - 45,
Tak5ii, 2000.). Upitnik sadrZi 45 destica.
Ispitanik introspekcijom na Likertovoj skali od I
do 5 procjenjuje stupanj slaganja s pojedinom
tvrdnjom. Tak5i6 (2000.) je faktorskom analizom
utvrdio postojanje triju faktora koje mjeri Upitnik
emocionalne kompetencije i to: l.faktor percepci-
je emocija (P), 2. faktor sposobnosti izraLav anja
emocija (I) i 3. faktor sposobnosti upravljanja
emocijama (U). Sukladno faktorskom modelu
postoje i tri skale kojima se odreduju postignuea,
a takoder i ukupni uradak u Upitniku.
Uzorak varijabli
Nezavisne varijable u istraZivanju su: razina
funkcionalne samostalnosti definirana Barthe-
lovim indeksom, postignu6e u testovima akade-
mske inteligencije i spol.
Zavisna varijabla je uradak u Upitniku emo-
cionalne kompetencije (UEK -45, Tak5id, 2000.).
Naiin provodenja istraiivanja
Ispitivanje motoridkog statusa je provedeno
jednokratnom primjenom Barthelovog indeksa
funkcionalne samostalnosti, na osnovi kojih rezu-
Itata su ispitanici, prema procjeni fizioterapeuta i
radnih terapeuta, podijeljeni u tri skupine.
Akademska inteligencija je rezultat dobiven jed-
nokratnim ispitivanjem primjenom Wechslerove
skale inteligencije (Wechsler, 1958., rev.l986.)
(kori5teni su rezultati Komisije za kategorizaciju)
i Ravenovih progresivnih matrica (Raven, 1956.).
Emocionalna kompetencija je rezultat jed-
nokratnog ispitivanja Upitnikom emocionalne
kompetencije UEK-45 (Takii6, 2000.) i to kao
kompozit triju faktora: l. P -percepcija i razumi-
jevanje emocija, 2. I -sposobnost izraZavanja
emocija i 3. U -sposobnost upravljanja emocija-
ma. Ispitivanje je provedeno individualno za sve
ispitanike.
Metode obrade podataka
Faktorskom analizom utvrden je latentni pro-
stor varijabli: funkcionalna samostalnost (rezultat
Barthelovog indeksa funcionalne samostalnosti
(Mahoney & Barthel, 1965.) - postignu6e u
testovima akademske inteligencije (Wechslerov
test inteligencije (Wechsler, 1955.,rev.1986.) i
Standardne Ravenove progresivne matrice
(Raven, 1956.)) - postignude u Upitniku emo-
cionalne kompetencije UEK-45 (Tak5i6, 2000.).
Diskriminacijskom analizom utvrdene su razlike
izmedu rezultata adolescenata u Upitniku emo-
cionalne kompetencije po kriteriju funkcionalne
samostalnosti i po kriteriju spola, a diji su rezul-
tati u testovima akademske inteligencije u Sirim
granicama prosjeka.
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Rezultati i diskusija
Prigodni uzorak dine ispitanici kojima je
rezultat u testovima akademske inteligencije u
Sirim granicama prosjeka u oba primijenjena testa
(Wechslerov test inteligencije i Standardne
Ravenove progresivne matrice). Diskrimina-
cijskom analizom rezultata za sve dimenzije
(postignu6e u testovima akademske inteligencije
i rezultati u skalama Upitnika emocionalne kom-
petencije) izmedu mu5kih i Zenskih ispitanika
utvrdeno je postojanje statistidki znalajne razlike
izmedu rczultata dobivenih promjenom Upitnika
emocionalne kompetencije kod adolescenata i
adolescentica u dimenziji sposobnosti percepcije
emocija (P), koja je "najslidnija komponenti emo-
cionalne osjetljivosti iz Inventara socijalnih
vje5tina, koju Riggio i Barbara Trockmorton defi-
niraju kao vje5tinu primanja i dekodiranja never-
balnih poruka" (prema Tak5i6, 2000.) Tablica 1.
Emocionalna osjetljivost i empatija dine kompo-
nentu percepcije i razumijevanja emocija. Po kri-
teriju spola utvrdena je statistidki znalajna razli-
ka izmedu rezultata postignutih u skali percepci-
je emocija (P) Upitnika emocionalne kompeten-
cije na razini znadajnosti od 5Vo (p=Q.928), pri
demu su adolescentice postigle bolje rezultate od
adolescenata. U ostalim dimenzijama nije nadena
statistidki zna(ajnarazlika izmedu mu5kih i Zen-
Tablica 1. Analiza varijance po kriteriju spola s obzirom na sve varijable
skih ispitanika. Prema tome, Zenska djeca bolje
koriste percepciju emocija u socijalnoj adaptaciji,
5to vjerojatno doprinosi njihovoj ve6oj uspje-
Snosti u Skolskom sustavu i kada im je objektivno
znanje i akademska inteligencija relativno niZa
od odekivane u odnosu na Skolske ocjene. Fakto-
rskom analizom Sest komponenti, koje dine rezul-
tati adolescenata adolescentica u testovima
akademske inteligencije (Wechslerova skala i
Standardne Ravenove progresivne matrice) i u
skalama Upitnika emocionalne kompetencije
ekstrahirana su dva faktora. Prvi faktor je faktor
emocionalne kompetencije, a drugi faktor je
akademska inteligencija. Ovaj je rezultat suk-
ladan ranijim istraZivanjima o postojanju dvije
relativno nezavisne inteligencije. Izradunata je
Pearsonova korelacija izmedu faktora emo-
cionalne kompetencije i faktora akademske
inteligencije. Ona je niska i negativna ( r=-0.12)
5to je u skladu sa rezultatima ranijih istraiivanja o
nezavisnosti rezultata u testovima akademske
inteligencije i emocionalne kompetencije.
Tablica 2. Prikaz korelacija rezultata faktora I
(emocionalne kompetenclje) i 2 (akademske inte-
ligencije), rezultata u testovima akademske
inteligencije (IQ -S- Standardne Ravenove
progresivne matrice, IQ-K - Wechslerov test



























IQ-K i lQ-S-rezutati u testovima akademske inteligencije
U, I, P, UKuPNO-rezultati u Upitniku emocionalne kompetencije
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Tablica2. Prikaz korelacija rezultatafaktora I (emocionalne kompetenciie) i 2 (akademske inteligencije)



































































inteligencije) i rezultata emocionalne kompeten-
cije (U, I, P- Upitnik emocionalne kompetencije)
S faktorom emocionalne kompetencije nadene su
visoke pozitivne korelacije s rezultatima u sve tri
skale Upitnika emocionalne kompetencije' Ne5to
su nize korelacije s akademskom inteligencijom.
Faktor emocionalne inteligencije pokriva, dakle,
obje inteligencije, ali je ve6a saturacija s emo-
cionalnom komponentom. Ovi su rezultati u skla-
du s rezultatima istraZivanja i teoretskim mode-
lima o sukladnom funkcioniranju akademske i
emocionalne inteligencije. Naime, Wechslerov
test inteligencije mjeri i faktore socijalne, odnosno
emocionalne kompetencije pa je logidno postojan-
je pozitivne korelacije izmedu tih rezultata. Visoke
znadajne pozitivne korelacije na tazini od
Tablica 3. Prikaz korelaciia rezultata u testovima akademske inteligencije
(p<0.01) nadene su izmedu rezultata u testovima
akademske inteligencije s faktorom emocionalne
inteligencije. Rezultati skala emocionalne kompe-
tencije su u negativnoj korelaciji s faktorom
akademske inteligencije. Tablica 3. sadrZi prikaz
Pearsonovih koeficijenata korelacije izmedu
rezuhata u testovima akademske inteligencije i
rezultata u skalama Upitnika emocionalne kompe-
tencije. Znalajna korelacija na razini p<0.05
nadena je samo izmedu rezultata akademske
inteligencije i rezultata u skali sposobnosti izraLa'
vanja emocija, odnosno regulacije i kontrole emo-
cija (I) u Upitniku emocionalne kompetencije.
Korelacija iznosi r=0.21 i r=0.22' Ostale korela-
cije su niske pozitivne i nisu znadajne. Postoji dio
zajednidke varijance izmedu akademske inteli-
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gencije i emocionalne kompetencije. Prema
istraZivanju (Tak5i6, 2000.) dimenzija regulacije i
kontrole emocija u relativno je visokoj pozitivnoj
korelaciji sa samopo5tovanjem, osobnom (ne)
kompetentno5du i ustrajno5du. Yet, zbog bioloikih
deficita, adolescenti ove skupine trenirani su na
ve6u ustrajnost, kako bi mogli kompenzirati
motoridke poremedaje. Tabl ica 3 . Prikaz korelac i-
ja rezultata u testovima akademske inteligencije
(Wechslerov test inteligencije=IQ-K, Standardne
Ravenove progresivne matrice =IQ-S) i rezultata
u Upitniku emocionalne kompetencije (U=
upravljanje emocijama, P=percepcija emocija,
I=sposobnost izraLavanja emocija, UKUPNO
=U+P+I) Po kriteriju funkcionalne samostalnosti
nisu nadene statistidki zna(ajne razlike rezultata
dobivenih primjenom Upitnika emocionalne
kompetencije (Tak5i6, 2000.). Takoder nisu
nadene statistidki znadajne razlike izmedu rezul-
tata dobivenih primjenom dva testa inteligencije
(Wechslerov test inteligencije i Standardne
Ravenove progresivne matrice) po kriteriju
funkcionalne samostalnosti, kod adolescenata s
motoridkim poremedajima i kronidnim bolestima.
Zakljutak
Rezultati istraZivanja pokazuju da nije
utvrdena statistidki znaEajna povezanost izmedu
funkcionalne samostalnosti i rezultata dobivenih
primjenom Upitnika emocionalne kompetencije u
adolescenata s motoridkim poremedajima i kroni-
dnim bolestima, u kojih su rezultati akademske
inteligencije u Sirim granicama prosjeka. Utvrde-
na je znadajna razlika u postignudu na skali per-
cepcije emocija (P) Upitnika emocionalne kompe-
tencije izmedu mu5kih i Zenskih ispitanika, na
razini znadajnosti p<0.05. Adolescentice su
postigle znadajno bolje rezultate od adolescenata.
Znalajna korelacija na razini p<0.05 nadena je
izmedu rezultata akademske inteligencije i rezul-
tata u skali sposobnosti izra1avanja emocija,
odnosno regulacije i kontrole emocija (I) u
Upitniku emocionalne kompetencije. Kako je
istraZivanje provedeno na prigodnom uzorku ado-
lescenata s motoridkim poreme6ajima i kronidnim
bolestima, rezultati se nikako ne mogu general-
izirati, ve6 mogu posluZiti za daljnja istraZivanja,
bududi da je Upitnik emocionalne kompetencije
po prvi puta primijenjen na ovoj populaciji.
Emotional intelligence in adoloscents with motor
disorders and chronic disease
Abstract
Emotional intelligence includes ability of "identifying emotions, emotional facilitation, understanding emotions and man-
aging emotions" (Salovey and Mayer, 1997.). Emotional competency questioner |JEK-4| (Takii(,2002.) is used on adolescent
group that suffers from motoric disorder and chronic desease, which achieved average result according to standard intelligence
scale and are under rehabilitation treatment in Center "Dubrava". Motoric disorders are caused hy neuromuscular illness; poly-
traumatic events and hrain cancer while the chronic deseases are generally related to diabetes, hemophilia and heart and kid-
ney dysfunctions. Motoric disorders distrihution rang,e is from small to large. The result from Emotional competency question-
er will be shown in relation to functional level of motoric disorders. The result from UEK-45 is presented according to achieve'
ment in the: l. emotion perception scale,2. emotion expression capability scale,3. emotion manipulation capability scale and
complete scale UEK-45 (Takii(,2002.). Functional level of motoric disorders consists of three cateSories: I. complete self'
dependency, 2. partial self-dependency and 3 . complete dependence on other.
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